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INTRODUCCIÓN 
 
 
Siendo la comunicación esfera constituyente de lo humano, determinante del 
bienestar del hombre y su calidad de vida; es un aspecto relevante para cada etapa 
de su vida, pues por medio de ella el hombre evoluciona y construye sociedad. 
 
Dentro de este proyecto se encontrará el desarrollo de un interés investigativo 
que es el de la comunicación de las personas mayores, población que se ha visto 
segregada en la actualidad, siendo más notorio en la población que está 
institucionalizada; por lo que se resalta la importancia del logro de un bienestar 
comunicativo a través de la interacción con las personas con las que se relacionan 
en su diario vivir, es decir, sus interlocutores; sean considerados estos como afirma 
Quintero (2008) cuidadores profesionales o no profesionales. 
 
Con este estudio se busca comprender las formas de comunicación efectiva y 
no-efectiva que se presentan dentro de las interacciones de las personas mayores 
institucionalizadas con sus interlocutores. Por medio del análisis, la interpretación 
de   las situaciones, recursos y formas en que se genera esta efectividad, se espera 
dar respuesta a la situación problemática; el aspecto central será el cumplimiento 
de actos comunicativos de los participantes en la interacción y la subjetividad 
presente es estos.  
 
Se seleccionó una población de 22 personas mayores y 13 interlocutores 
pertenecientes a tres hogares gerontológicos de la ciudad de Bogotá. Se planteó 
un diseño mixto anidado, se hicieron  observaciones directas participantes y no 
participantes en diversas situaciones comunicativas naturales en las rutinas 
diarias; los datos fueron recolectados a través de registros anecdóticos y una lista 
de chequeo, instrumentos que permitieron registrar el fenómeno a estudiar y 
algunas variables de relevancia, como lo fueron las condiciones a nivel biológico 
de la población que afectaban la comunicación; aspectos inherentes a la dimensión 
interpersonal, la modalidad verbal oral, la no verbal, los actos de habla, la intención 
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comunicativa y los interlocutores; y los aspectos del contexto que podrían 
influenciar dentro de estas interacciones. 
 
Se analizaron los resultados a través de un manejo de datos cualitativos 
organizados en matrices categoriales y los datos cuantitativos a través de una 
estadística descriptiva relativa en percentiles. 
 
 Se recolectó información teórica y conceptual acerca de estudios en la 
población, la comunicación y efectividad comunicativa, que constituyen el marco 
de referencia de la investigación. Lo que constituyó el contexto que permitió 
concluir y discutir los hallazgos.  
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Capítulo 1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Actualmente, de acuerdo con la indagación realizada desde los últimos diez 
años, se encontró que la investigación sobre la interacción comunicativa de las 
personas mayores con sus interlocutores por parte de los profesionales de 
fonoaudiología ha sido insuficiente. 
 
Las investigaciones realizadas  acerca de la comunicación de las personas 
mayores se han enfocado en relacionar aspectos cognitivos con la comunicación de 
la persona mayor (Jaimes & colaboradores, 2014), realizando énfasis en la 
importancia de la comunicación efectiva, afectiva y asertiva a través de un programa 
de rehabilitación basado en la comunidad (González, 2011). Así mismo, existen ron 
investigaciones fuera del campo de fonoaudiología pero que abarcan la 
comunicación de la persona mayor a nivel nacional (Montoya, 2009), (Dueñas & 
colaboradores 2006). De igual forma, en el plano internacional se presentan aportes 
de investigaciones que involucran a la persona mayor, a sus cuidadores y la 
comunicación de la persona mayor como (Valles, 2009), (Rodríguez, 2008), 
(Corugedo, González A. & González G, 2014) (Castro, 2010). 
 
La fonoaudiología al tener como objeto de estudio la comunicación y sus 
desórdenes, siendo la comunicación parte de cada etapa de la vida, esta es un 
proceso necesario para el desarrollo del hombre; es por ello que cada grupo etario 
requiere un bienestar comunicativo pues este contribuye su calidad de vida. Al ser la 
comunicación de las personas mayores un área poco abordada a nivel investigativo 
en fonoaudiología en nuestro país, se decide tomarla como población de estudio en 
relación a la interacción con sus interlocutores. 
 
Es sabido que en la actualidad, se tiene el estigma de que ser “viejo” es alejarse 
de la juventud y acercarse a la muerte. La sociedad suele discriminar y/o aislar a la 
persona mayor, ya que el estar en contacto con ellos implica  tiempo y dedicación. 
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Pero ¿a qué se refiere el término persona mayor?, la política pública social para el 
envejecimiento y la vejez, considera como persona mayor a quien se encuentra en 
el ciclo de vida desde los 60 años hasta la muerte; Izquierdo (2005) hace referencia 
a este como la persona que padece un deterioro biológico, el cual le conlleva a una 
compleja realidad de aspectos negativos, donde se encuentra inmersa la 
problemática del aislamiento social. Rodríguez (2008) posiciona la percepción de 
que al faltar una visión positiva, es fácil que se margine a la persona mayor y se le 
relegue a una soledad comparable a una verdadera muerte social.  Bajo otra visión 
en otros contextos, en la mayoría de culturas indígenas se reconoce a la persona 
mayor como alguien sabio e importante para la sociedad que brinda un cúmulo de 
experiencias y conocimientos enriquecedores (Buendía, 1997). 
 
Como solución a lo que es visto como problemática se acude a la 
institucionalización de la persona mayor, Contreras (2000), refiere que hay que 
ocultar a los viejos muy deteriorados o segregarlos en geriátricos y evitar así el 
contagio de la vejez; esa modernización de la sociedad incluye que se le limite la 
participación a este grupo social. Para que la persona mayor participe dentro de los 
contextos es necesario el apoyo de su grupo familiar, como pilar principal para que 
funcione con éxito en todos los campos de acción y su interacción con el medio, por 
ello es necesario el uso de la comunicación. 
 
La comunicación siendo esfera constituyente del humano, según Bateson 
(1904-1980), quien menciona que sobre esta influye el contexto, debido a que desde 
este es posible brindar el significado, interpretar mensajes y la información que estos 
proveen. De igual forma dentro de esta vemos la interacción comunicativa de la 
persona mayor, puesto que por el envejecimiento son personas vulnerables a 
múltiples factores que deterioran habilidades cognoscitivas y lingüísticas; así mismo 
es necesario enfatizar diferentes aspectos, las condiciones físicas y cognitivas, sus 
familiares y cuidadores quienes son eje principal para que se presente una 
efectividad y funcionalidad en su participación social.  
 
Así mismo, para llegar a interactuar dentro de un contexto es necesario contar 
con interlocutores, quienes se presentan como actores fundamentales en la 
comunicación de la persona mayor. Es decir, para esta investigación será toda 
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persona que se encuentre inmersa en su vida cotidiana y su comunicación. Los 
interlocutores con las personas mayores institucionalizadas suelen catalogarse como 
cuidadores, quienes son aquellas personas que cuidan o asisten a otra con alguna 
dificultad relevante que le impida mantener su autonomía (Barrera & colaboradores, 
2010). Es de considerar que en los procesos de interacción entre esta diada, es 
importante que encuentren diversas formas de comunicación que permitan cumplir 
los actos y propósitos comunicativos para generar un bienestar, ya que la falta de 
estas incrementa aspectos como la discriminación. 
 
Dentro de la interacción comunicativa se requiere que cada interlocutor cumpla 
sus propósitos comunicativos, para que exista una comunicación efectiva. González 
(2011) se refiere a la comunicación efectiva como un proceso de construcción de 
discursos, donde los participantes cuentan con la habilidad de escuchar, atender y 
expresarse de forma incluyente, es decir, conociendo las características sociales y 
culturales de su interlocutor que puedan verse involucradas en este proceso. El autor 
también refiere que una comunicación no efectiva se da cuando los participantes 
asumen una postura de desconcentración, disminución de su capacidad de escucha 
y el interés por el otro.  
 
En la CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de comunicación 
para América Latina) refiere que la importancia del ser efectivo en la comunicación 
contribuye a fomentar un mejor flujo de información, a establecer relaciones entre sí 
y de interacciones con el mundo exterior (Babativa, 1984), de igual forma la 
comunicación eficaz estimula la satisfacción del individuo en su grupo, permitiendo 
expresarse libremente y recibir las impresiones de los otros. 
 
Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las formas  de comunicación efectivas entre la persona mayor 
institucionalizada con sus diferentes  interlocutores?  
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Sistematización del Problema  
 
¿Cuáles son las formas comunicativas efectivas verbales y no verbales dentro 
de las interacciones de la persona mayor con sus interlocutores? 
¿Cuáles son las formas de comunicación no efectivas en las interacciones de 
la persona mayor con sus interlocutores? 
¿Cuáles son los recursos empleados por las personas mayores para 
comunicarse? 
¿Qué recursos emplean los interlocutores para cumplir sus propósitos 
comunicativos? 
¿Cuáles son los factores contextuales que influyen en la efectividad 
comunicativa de las interacciones de personas mayores y sus interlocutores? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
  
Comprender las formas de comunicación efectivas empleadas en la interacción 
comunicativa de la persona mayor institucionalizada y sus diferentes interlocutores. 
  
Objetivos específicos 
  
 Identificar las formas comunicativas efectivas verbales y no verbales dentro 
de las interacciones con cuidadores profesionales y no profesionales. 
 Caracterizar los recursos empleados por personas mayores e 
interlocutores para cumplir sus propósitos comunicativos. 
 Caracterizar las interacciones comunicativas interpersonales en diferentes 
situaciones. 
 Determinar los aspectos del contexto que influyen en la efectividad 
comunicativa en las interacciones de la persona mayor con diferentes 
interlocutores. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 Al ser la fonoaudiología una profesión que se encarga del estudio de la 
comunicación y sus desórdenes, que se desarrolla en diferentes escenarios y con 
todas las poblaciones, desde recién nacidos hasta personas mayores; se considera 
importante continuar avanzando en procesos de investigación de la misma con el fin 
de ir sustentando y conociendo a profundidad cómo es la comunicación en diferentes 
etapas de la vida, según las condiciones en las que determinada población se 
encuentre, si se presenta deteriorada, de qué manera interactúan las personas y sus 
interlocutores. Estos interrogantes y otros más, hacen que el trabajo del profesional 
de fonoaudiología se caracterice por abordar la comunicación desde un aspecto 
intrapersonal, interpersonal y también dando importancia a los contextos 
socioculturales en los que se da y que influyen en la comunicación; aportando así al 
bienestar comunicativo y la calidad de  vida de la población que se aborde.  
 
Este trabajo tiene como propósito comprender esas formas de comunicación 
abarcando la modalidad comunicativa, los recursos implementados y la manera en la 
que se presenta la interacción de las personas mayores institucionalizadas con sus 
interlocutores, para llegar a una efectividad comunicativa. 
 
Es así como esta investigación aporta al estudio de la comunicación 
interpersonal, permite dar una visión más amplia de los factores que pueden estar 
involucrados en la comunicación de las personas mayores, además de los aspectos 
clínicos asociados como el deterioro en especial cognitivo ligado a la edad;  de igual 
forma brindará información importante para investigaciones próximas en el área de la 
comunicación y la población de personas mayores. 
 
Así mismo, se realiza una apertura a un campo de acción poco abordado en la 
fonoaudiología, generando acciones de promoción y prevención con las personas 
mayores para disminuir los factores de riesgo de esta población, por medio del 
bienestar comunicativo; y a su vez se logre el reconocimiento y la necesidad de un 
profesional de fonoaudiología en instituciones geriátricas, gerontológicas y en sí, con 
la persona mayor. 
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Justificación Metodológica 
 
Para el desarrollo del estudio era necesario contemplar unas formas de  
recolección de la información que permitieran dar un enfoque tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa, pues para abordar este fenómeno de la comunicación 
es necesario tener en cuenta diferentes elementos tanto objetivos como subjetivos 
presentes en el, al igual, estudiar detalles específicos que ayuden a obtener 
información más precisa, relacional y enriquecedora a cerca de la interacción durante 
las situaciones comunicativas; de igual forma ciertos datos exactos para poder 
establecer ciertas frecuencias de los comportamientos, recursos de la efectividad 
comunicativa de la población con la que se observó. 
 
De acuerdo con lo expresado por Hernández, Fernández y Baptista (2010),  al 
aplicar la investigación cualitativa se consigue comprender y profundizar los 
fenómenos que se observen, se logran explorar desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Lo cual se relaciona 
con este estudio en la medida que existe un interés por conocer la perspectiva de las 
personas mayores y de sus interlocutores; por otro lado, como ya se dijo 
anteriormente, al ser esta temática de investigación  tan poco explorada es apropiado 
un enfoque cualitativo. 
 
Por otra parte, por medio de un enfoque cuantitativo se tiene la posibilidad de 
continuar con el proceso de recolección de información con base en conceptos 
empíricos medibles (Bonilla y Rodríguez, 1997). 
 
Al tomar simultáneamente datos cualitativos y cuantitativos, se implementa un 
diseño anidado concurrente, donde el que posee menor prioridad es el anidado dentro 
del que se considera central, lo cual permite a este método secundario responder a 
interrogantes de investigación del método primario. Una de las ventajas de este 
diseño es que a nivel investigativo se tiene una visión más completa y holística del 
problema de estudio. (Fernández, Hernández & Baptista, 2010). Para este proyecto 
se toma como método primario lo cualitativo y como anidado lo cuantitativo. 
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Capítulo 2.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
   2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Dentro de la revisión teórica realizada se encontraron estudios y proyectos 
asociados al bienestar social y a la comunicación de la persona mayor. 
 
Rodríguez (2008) realiza un estudio enfocado en la participación de la persona 
mayor en la sociedad, su objetivo tomo como factores importantes la capacidad, la 
experiencia y el conocimiento de este grupo poblacional, por lo cual determinan que 
son importantes para la sociedad, pues son una herramienta útil para el crecimiento 
y fortalecimiento de la misma; de igual manera expresa que para que la persona 
mayor contribuya a esta a través de su conocimiento es necesaria la disposición de 
las generaciones venideras para construir una sociedad equitativa. Dando relación de 
este trabajo con este proyecto, el autor resalta la importancia de la comunicación para 
lograr una calidad de vida, lo que surge a través del apoyo del contexto inmediato en 
el que se encuentre inmerso. 
 
Ahora bien, al reconocer que es necesaria la comunicación para conseguir una 
calidad de vida; una investigación realizada en Cuba (Corugedo, González A., & 
González G., 2006) caracterizan la calidad de vida desde la percepción de las 
personas mayores institucionalizadas, donde se pudo evidenciar que el 82,1% de la 
población, relacionaban la baja calidad de vida con la satisfacción por la vida, es decir, 
la capacidad por valerse por sí mismo, realizar sus actividades; el restante de la 
población asociaba la disminución de su calidad de vida relacionado con sus 
condiciones socio económicas y de salud. Uno de los factores que se logró rescatar 
como determinante para la opinión de estas personas respecto a su calidad de vida, 
fue el contacto con su familia, ya que no se evidenciaba la presencia de la misma en 
el diario vivir de la población. 
 
Por otro lado, en relación con la temática de este estudio, la comunicación 
efectiva, se encontró un programa realizado por González (2011), donde busca 
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brindar un plan de manejo de la comunicación efectiva y afectiva a personas 
dinamizadoras de los procesos de rehabilitación basada en la comunidad, por medio 
de capacitaciones para el trabajo en comunidad, y así mismo, involucrar a la familia 
de personas que presenten algún tipo de limitación en las actividades o restricción en 
la participación en su comunidad. Lo anterior permitió llegar a conclusiones como la 
existencia de las variaciones significativas que repercuten en la interacción 
comunicativa las cuales se pueden asociar a la condición de discapacidad, por lo que 
exaltan la importancia tanto del fonoaudiólogo como de otros profesionales para el 
manejo de la inclusión y los aspectos que repercuten para llegar a la misma; así 
mismo, plasman la importancia de que dentro de las estrategias terapéuticas sean 
considerados y resaltados los conceptos  de efectividad, afectividad y asertividad en 
la comunicación como medio para conseguir fines. 
 
Realizando referencia a la competencia comunicativa, Rodríguez y Pachón 
(2011), en su investigación enfocada en la población de adultos sordos señantes, 
afirman que las investigaciones centran una descripción de la competencia lingüística 
como parte de la competencia comunicativa, omitiendo aspectos de importancia como 
las habilidades sociales, los procesos cognitivos, los principios interactivos y 
pragmáticos.  
 
Siguiendo con este concepto Delgado (2008), dentro de su investigación la cual 
abarca a docentes universitarios,  resalta la importancia y los beneficios de que se 
establezca el estado de la competencia comunicativa, pues permite la creación de 
programas que favorecen a la población, ya sean los docentes o la misma institución. 
En este caso la autora centra la competencia comunicativa en los actos de habla, los 
aspectos verbales y aspectos no verbales los cuales somete a ser observados bajo 
el modelo SPEAKING. 
 
Dixon y O´Hara (2008) Dentro de la investigación habilidades comunicativas 
buscan brindar un recurso como introducción general sobre la comunicación efectiva 
y pretenden que al final las personas que accedan a este material puedan identificar 
los componentes claves del proceso de comunicación y los problemas que puedan 
surgir en el proceso de comunicación, de igual forma manifiestan que para poder 
superar estas dificultades puedan mostrar mayor conciencia sobre las formas de 
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comunicación y comportamiento social e identificar y utilizar las estrategias para 
gestionar contextos específicos de comunicación. Como aporte a nuestro proyecto 
los autores citan a Hartley y Bruckman (2002) y quienes mencionan que desarrollar 
una capacidad de escucha implica dos pasos. Estos son: 
1. Desarrollar la capacidad de reconocer y tratar las barreras que le impiden 
escuchar con atención. 
2. Desarrollar y utilizar comportamientos que le ayuden a escuchar. Tales 
comportamientos también pueden servir a otra persona para saber que usted le está 
dando toda su atención. 
De igual forma mencionan que existen unas barreras de escucha y mencionan 
algunas de ellas: 
• Formar juicios o evaluaciones antes de entender lo que se dice, o "saltar a 
conclusiones". 
• Escuchar lo que queremos oír. 
• Sintonizar un punto de vista que difiere del nuestro. 
• Formular y ensayar nuestra respuesta. 
• Estar desatento - pensar en otra cosa 
• Tener una mente cerrada-no quiere oír lo que la otra persona tiene que decir 
• Juzgar a la persona, positiva o negativamente. 
• Sesgos subjetivos basados en la ignorancia o el prejuicio. 
• Excesivo e incesante hablar o interrumpir. 
 
Acerca de los interlocutores, a los que clasificamos como cuidadores 
profesionales y no profesionales, o en el caso del trabajo de Dueñas y colaboradores 
(2006), cuidadores y no cuidadores, realizan una perspectiva desde las 
consecuencias en el rol del cuidador al tener a su cargo a personas mayores con 
algún tipo de discapacidad; donde concluyen que estos interlocutores presentan altos 
niveles de ansiedad y depresión; se identifican algunas conductas expuestas como la 
limitación del uso de recursos para comunicarse con las personas mayores. 
 
Resaltando la comunicación de la persona mayor, Chávez y Salazar (2010 
realizan una investigación donde toman una población de personas mayores fue 
evaluada a nivel auditivo, comunicativo y de rehabilitación aural, donde haciendo 
referencia propiamente a la comunicación, evaluaron a la población respecto a su 
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fluidez conversacional con la escala de la función comunicativa de Denver, donde se 
basaban en la frecuencia de rupturas comunicativas y su consecuente necesidad de 
reparación. Es decir, relacionaban estos aspectos para determinar la interacción 
comunicativa. 
 
Retomando la importancia de la comunicación dentro de los contextos,  García 
& Tabor realizan un estudio con población afásica donde identifican las barreras y los 
facilitadores con los que cuentan las personas con esta deficiencia a nivel de la 
comunicación ligado a la participación social, donde consideran que para que se 
evidencia una participación activa de las personas afásicas es necesaria una 
interacción cara a cara con su interlocutor, así como la relevancia de factores 
personales que influyen en la capacidad de comunicarse. Así mismo, hacen evidente 
el cambio en el modo de comunicación de las personas con la alternación de roles, 
es decir, con diferentes interlocutores; de igual forma resaltan que aumentando la 
participación social de las personas incrementa su calidad de vida. Dentro de sus 
conclusiones permiten llegar a una comprensión de los factores que influyen en la 
participación social. 
 
Siguiendo la línea del trabajo con  las personas mayores pero con base en los 
aspectos cognitivos de esta población Rodríguez y Basto (2012) ejecutan un trabajo 
denominado: Beneficios de un programa de estimulación cognoscitivo / comunicativo 
en adultos con deterioro cognitivo moderado derivado de demencia, donde su objetivo 
general fue mantener, promover y/o compensar habilidades para la interacción 
comunicativa efectiva con su entorno; dentro de los resultados obtenidos realizaron 
una evaluación inicial y posterior de desempeño cognoscitivo y comunicativo para 
determinar cambios; la evaluación luego del programa mostró discretos cambios en 
pruebas de nominación, evocación y secuencialidad. La interacción comunicativa 
mostró tiempos superiores en atención, mantenimiento del tema de conversación e 
identificación de su interlocutor. Esto sugiere que estos programas pueden aportar al 
beneficio de contextos comunicativos que apoyen las relaciones interpersonales 
desde la interacción efectiva y contribuyan con otros procesos cognitivos superiores. 
 
Otro aporte de Basto en 2012, fue el estudio: “Diseño e implementación de un 
proyecto de estimulación cognoscitivo comunicativo para adultos mayores con 
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deterioro cognitivo de la clínica atardecer de los años”, donde como objetivo se quiso 
promover estimulación cognitiva comunicativa en población adulta mayor con 
deterioro cognitivo- comunicativo encaminado a brindar y mantener las habilidades 
de interacción para y con el adulto mayor, del cual obtuvo los siguientes resultados: 
“se logran beneficios, no solo tareas puntuales de lenguaje, sino además, en la 
interacción y comunicación de los pacientes con sus pares, tanto otros pacientes 
como con sus cuidadores, el interés de los pacientes en las rutinas propuestas es un 
valor agregado adicional que evidencia la importancia del trabajo permanente y 
secuencial con los pacientes con deterioro cognitivo; estos cambios se reflejaron en 
su momentos de socialización tanto en las conversaciones y en su participación como 
en los cambios actitudinales positivos, reduciendo episodios de agresividad y 
aumentando los niveles de tolerancia y participación en actividades propuestas. A su 
vez se logró demostrar que el trabajo fonoaudiológico es muy importante en el 
mantenimiento de habilidades cognitivas comunicativas, ya que el profesional brinda 
herramientas y estrategias tanto directamente al usuario como a sus cuidadores y 
familiares, las cuales van a aportar positivamente a la interacción y la participación de 
los pacientes”. 
 
Continuando con los proyectos que abarcan a la población de personas 
mayores, Rodríguez (2015) ejecuta un trabajo denominado: Mantenimiento de la 
comunicación en las personas mayores del centro de protección social Bosque 
popular, cuyo objetivo fue incrementar la interacción comunicativa de las personas 
mayores del centro de protección social, involucrando al contexto como elemento 
favorecedor, con el fin de mantener una competencia comunicativa funcional entre 
sus pares simétricos y asimétricos con el fin de favorecer su bienestar comunicativo. 
Donde como resultados presentan que las personas mayores tienen diferentes 
intereses al momento de proponer tópicos conversacionales. De igual manera la edad 
es un factor que se tuvo en cuenta en la población, que oscila entre los 57 a 96 años;  
otro factor a tener en cuenta fueron los temas de interés los cuales influyeron para el 
desarrollo de las actividades. Se logró incrementar la asistencia y participación de las 
personas mayores, al incorporar las actividades programadas dentro de la casa con 
aquellas personas que poco les interesan salir y participar, implementando dichas 
actividades con el apoyo y colaboración de algunos  cuidadores asignados por cada 
casa, evidenciándose mayor interés por parte de las personas mayores en las 
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actividades desarrolladas, generando que ellos opinaran y aportaran temas y 
actividades de interés para desarrollar en las próximas sesiones y entre ellos incitar a 
sus compañeros a participar de las actividades. 
 
De igual forma Martínez y Noemí (2016) ejecutan un trabajo denominado 
“Reformulación conversacional en adultos mayores” que tuvo como objetivo 
determinar los tipos de actividades de reformulación conversacional que aparecen en 
conversaciones en adultos mayores con diferentes niveles de desempeño cognitivo: 
normales y trastorno cognitivo leve, a partir de una tarea de construcción de un 
discurso narrativo-argumentativo, que le permitió la generación de conceptos y el 
desarrollo de explicaciones a partir de los datos recolectados,  de igual forma 
evidencio que esta capacidad de reparación conversacional es sensible al 
desempeño cognitivo en el grupo de adultos mayores. A su vez plantea el rol del 
interlocutor de los hablantes con trastorno cognitivo leve, porque en el ámbito de las 
demencias, las limitaciones lingüísticas deben ser compensadas por el interlocutor a 
través de diferentes estrategias, para poder construir de manera adecuada y 
cooperativa la coherencia del discurso durante la conversación. 
 
Como antecedente relevante, ya que la temática de investigación se relaciona 
con el de este estudio se encontró como aporte desde la comunicación social un 
trabajo de grado denominado: Comunicación interpersonal en el adulto mayor (Ortiz, 
2009); cuyo objetivo fue caracterizar las formas de interacción comunicativa entre un 
profesor y un grupo de adultas mayores con el fin de corroborar si dichas actividades 
facilitan una mayor socialización e integración entre los asistentes. Dentro de los 
resultados, se pudo observar que las clases de gimnasia son rutinarias y solo 
responden a mantener el estado físico de las participantes, omitiendo en la planeación 
el manejo de la comunicación interpersonal con el grupo. Aún no existe una 
conciencia colectiva y estatal para orientar y atender a la población del adulto mayor 
en la comunicación interpersonal, con la comunicación y para la comunicación que 
genere mejores formas de interacción comunicativa entre ellos y con ellos. Con base 
en todo lo anterior, se propone diseñar una cartilla dirigida a todas las personas 
encargadas de atender y dirigir la población adulta mayor.  
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   2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
“La comunicación y el diálogo ¿dónde surgen?, ¿de qué brotan? El diálogo y la 
comunicación surgen de la experiencia, cuya profundidad radica a su vez en la 
capacidad de la memoria: cuanto más cargado estoy de experiencia más capaz de 
hablarte soy, más capaz de comunicarme contigo, de encontrar en tu postura, sin 
importarme lo árida que sea, una conexión con lo que tengo dentro de mí… Es la 
falta de compromiso con la vida como experiencia lo que hace que se charlotee y no 
se hable. La ausencia de diálogo verdadero, esta aridez terrible que hay en la 
comunicación, esta incapacidad de comunicar, crecen 
solo en paridad al chismorreo.” 
L. Giussani 
 
Como ya se ha mencionado, dentro del desarrollo del hombre uno de los 
principales procesos involucrados es la comunicación. En busca de dar un concepto 
global de la comunicación Rizo (2011) retoma la teoría matemática  de la información 
expuesta por Shannon y Weaver al final de la década de 1940, la teoría psicológica 
basada en la percepción de Abraham Moles, la teoría social que relaciona el lenguaje 
y la comunicación de Saussure, el enfoque antropológico cognitivo de Levis Strauss 
y el abordaje fundamentado en la interacción de Bateson, Watzlawick y Goffman; 
concluyen que el término de comunicación se presenta de manera polisémica. 
 
Dentro de los diversos estudios e investigaciones referentes a la comunicación, 
se brinda un término con el fin de encaminar la temática;  Bernal (2002) refiere que 
este es un fenómeno complejo de orden social, es una actividad que le permite a éste 
la participación y construcción individual y colectiva; es decir, le permite al individuo 
construirse con otros y a su vez construir sociedad; es un proceso dinámico que 
promueve una negociación de significados lo que lo hace un fenómeno intersubjetivo.  
 
Nuevamente, Rizo (2011) menciona a los autores de la Escuela de Palo Alto, 
quienes definen la comunicación como un proceso social permanente que integra 
múltiples modos de comportamiento, tales como la palabra, el gesto, la mirada y el 
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espacio interindividual, dentro de los fundamentos teóricos se nombran los axiomas 
de la comunicación para su abordaje, según como lo manifiesta Watzlawick (1985): 
 Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo 
comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje para los demás.  
 Niveles de contenido y relaciones de la comunicación, en toda comunicación 
cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos 
relacionales entre emisores y receptores. 
 La puntuación de la secuencia de los hechos, la definición de una interacción 
está siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de 
comunicación entre los participantes, la cual organiza los hechos de la 
conducta. 
 La comunicación humana implica dos modalidades: la digital, relacionado con 
la comunicación verbal, contando con una sintaxis lógica y compleja; y la 
analógica, todo lo que sea comunicación no verbal, incluyendo la postura, los 
gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, el ritmo, los movimientos 
corporales y hasta la secuencia de las palabras. 
 Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base 
en la igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, 
respectivamente. 
 
Garrido (2011) menciona a Habermas (1987) quien en su teoría de la acción 
comunicativa busca explicar a la sociedad en sus dinámicas de interacción, donde se 
observan unas normas de acción que deben ser reconocidas y comprendidas 
intersubjetivamente.   
 
Así mismo, la comunicación se puede evidenciar desde diferentes modalidades, 
verbal, no verbal, viso gestual y verbal escrita; dentro del presente estudio se tuvieron 
en cuenta aspectos del repertorio lingüístico o verbales; Cardoso (2002 cita a Berruto) 
quien define este aspecto como el conjunto de recurso lingüísticos  a disposición de 
los miembros de una comunidad lingüística, de la suma de variedades de una lengua 
o demás lenguas utilizadas en una determinada  comunidad. 
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Triana y Gómez (2016)  mencionan que la comunicación verbal se refiere al 
lenguaje humano, es decir, a la producción e interpretación de signos verbales y que 
requiere del interlocutor por la capacidad fonológica, sintáctica, semántica y textual. 
A su vez reconocen que se debe tener en cuenta la comunicación no verbal como 
complemento, la cual es definida como un conjunto de signos (movimientos, olores, 
expresiones del rostro y expresiones manuales). Dicha modalidad tiene mayor 
contenido de lo que expresamos tanto voluntaria o involuntariamente. Es decir que a 
todo lo que hace referencia al cómo se dice: gestos, expresiones faciales, 
movimientos corporales, el espacio que nos separa del otro. 
 
Knapp (1982, citado por Gonzáles y Suarez, 1992) recuperado por (Triana y 
Gómez, 2016)  mencionan que se distribuyen los aspectos no verbales en las 
siguientes categorías: 
1. Movimientos del cuerpo, movimientos kinestésicos; gestos, movimientos 
corporales, expresiones faciales, expresiones visuales y postura. 
2. Características físicas: Forma del cuerpo, olores, cultura y peso. 
3. Conducta Táctil: El movimiento de las manos pueden ser voluntarios e involuntarios 
aclarando mensajes verbales que se van adecuando según la intención del hablante  
4. Paralenguaje: señales vocales no-verbales establecidas alrededor del 
comportamiento común del habla. 
5. Proxémica: el uso y percepción del espacio social y personal para comunicarse. 
6. Los artefactos: que comprenden la manipulación de objetos con personas 
interactuantes como lo es el maquillaje 
7. Factores que intervienen en forma indirecta en la relación humana como aspecto 
del lugar, la luz, el ruido y la decoración.  
8. La Kinésica o movimiento corporal: capacidad de efectuar comunicación mediante 
gestos u otros movimientos corporales; incluyendo la expresión facial, el movimiento 
ocular y las posturas. Este tipo de señales no verbales pueden ser específicas por 
cada individuo o generales, también se puede decir que estas señales pueden ser 
intencionales o netamente expresivas.  
9. Las posturas y los ritmos: el cuerpo comunica por sí mismo y no solo por sus 
posturas o movimientos sino también por la forma del cuerpo en sí que está referida 
a la moda y que experimenta cambios y rasgos faciales. 
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De igual forma Argyle (1982 citado por Bernal y Solano, 1990) hace mención de 
unos comportamientos propios de la modalidad no verbal: el contacto físico, la 
proximidad, la orientación, el aspecto exterior, la postura, los gestos con la cabeza, la 
expresión del rostro, el gesto, la mirada y aspectos no lingüísticos del discurso. 
 
Dentro del marco de la comunicación se encuentra la comunicación interpersonal, 
la cual enfatiza la interacción comunicativa de la persona con su interlocutor. Casallas 
y Pineda (2012 citan a Corredor, 2006), quienes afirman que la comunicación 
interpersonal determina el bienestar del hombre y su calidad de vida, es evidente en 
las relaciones y los contextos en los que se desarrolla por medio de su ciclo vital. Es 
un proceso que implica el uso de unas señales, la adaptación de formas 
lingüísticas/no lingüísticas  y la participación de unas dinámicas. 
 
Continuando con el concepto de interacción Blumer (1968) establece tres 
premisas básicas de la interacción social: 
 Los humanos actúan respecto de las cosas, sobre la base de las 
significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que es lo mismo, la gente 
actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le 
rodean. 
 La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interacción social que un 
individuo tiene con los demás actores. 
 Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado 
por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través 
de dicho proceso.  
 
De estas premisas se extrae que el análisis de la interacción entre el actor y el 
mundo parte de una concepción de ambos elementos como procesos dinámicos y no 
como estructuras estáticas. Así entonces, se asigna una importancia enorme a la 
capacidad del actor para interpretar el mundo social. Las palabras son símbolos 
porque se utilizan para significar cosas, y hacen posible todos los demás signos. Los 
actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado sólo porque han sido o 
pueden ser descritas mediante el uso de las palabras. 
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Por otro lado, para abordar la temática de comunicación con la persona mayor, se 
debe tener en cuenta que para mantener una interacción comunicativa con esta 
población, esta debe caracterizarse por ser dinámica y continua, la alternación 
continua de roles, tener en cuenta la familia y en especial a la persona que actúa 
como interlocutor primario o constante. (García, 2003). 
 
Dentro del proceso que se pretende llevar a cabo, como actor principal se presenta 
el rol del interlocutor y/o cuidador, quien es considerado aquel que asume la 
responsabilidad, el compromiso y las condiciones en las que se encuentra el adulto 
mayor, es quien representa una solución ante sus necesidades (Barrera & 
colaboradores 2010). 
 
Para que dentro de la interacción exista un cumplimiento de propósitos 
comunicativos se debe tener una competencia comunicativa. Hymes y Gumperz 
(1974) postularon la existencia de una competencia para la comunicación o 
competencia comunicativa, que comprende lo que un hablante-oyente real, dotado de 
ciertos roles sociales y miembro de una determinada comunidad lingüística, debe 
saber para establecer una efectiva comunicación en situaciones culturalmente 
significantes, y para emitir mensajes verbales congruentes con la situación. Para 
estos teóricos, la competencia comunicativa es un conjunto de normas que se va 
adquiriendo a lo largo del proceso de socialización y, por lo tanto, está 
socioculturalmente condicionada.  
 
Así mismo, Delgado (2008) citando a Hymes (1974) plantea la competencia 
comunicativa  desde una fórmula nemotécnica: SPEAKING, el cual está compuesto 
por una Situación, los Participantes, Fines, Actos, Claves, Instrumentos, Normas y el 
Género, siendo componentes que dan cuenta los aspectos de la competencia 
lingüística, pragmática y sociolingüística. 
 
Pilleux (2010) menciona a Hymes, donde se habla de los ocho elementos del 
modelo SPEAKING que corresponden a las reglas de interacción  y responden a una 
serie de preguntas: 
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S: Situación. Responde a la pregunta ¿dónde y cuándo? y comprende la situación 
de habla, lugar, tiempo y todo lo que la caracteriza desde un punto de vista material: 
una fiesta, un discurso, una clase. También incluye el evento de habla como parte 
menor de la situación de habla. 
 
P: Participantes. Responde a las preguntas ¿quién y a quién?, e incluye a las 
personas que interactúan lingüísticamente: emisor e interlocutor, como asimismo a 
las personas que participan en el evento de habla e influyen en su desarrollo debido 
a su presencia. 
 
E: Finalidades (ends). Responde a la pregunta ¿para qué? Este punto, podría 
también ser incluido dentro de la denominada competencia pragmática, ya que tiene 
que ver con las intenciones del hablante al decir algo y con los resultados que espera 
obtener como consecuencia de ese "decir algo". 
 
A: Actos. Responde a la pregunta ¿qué?, y se expresa a la vez como contenido 
del mensaje (tópico o tema abordado) y su forma, esto es, el estilo de expresión. 
 
K: Tono (key). Responde a la pregunta ¿cómo? y expresa la forma o espíritu con 
que se ejecuta el acto. Un mismo enunciado, desde el punto de vista gramatical, 
puede variar su significado si se lo quiere expresar en serio, como una broma o como 
un sarcasmo. En este último caso anulando su significado semántico original. 
 
I: Instrumentos. Responde a la pregunta ¿de qué manera?, y tiene dos 
componentes: los canales y las formas de las palabras. El canal puede ser oral (canto, 
discurso, silbido, el llanto...), la escritura, el lenguaje no verbal. En cuanto a la forma 
de las palabras, se toma en consideración su diacronía, ‘botica’ por ‘farmacia’, por 
ejemplo; su especialización o uso. 
 
N: Normas. Responde a la pregunta ¿qué creencias?, y comprende las normas de 
interacción y las de interpretación. Las primeras tienen que ver con los mecanismos 
de regulación interaccional, o rituales: cuándo dirigir la palabra, cuándo interrumpir a 
alguien, duración de los turnos. Las segundas involucran todo el sistema de creencias 
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de una comunidad, que son transmitidas y recibidas ajustándose al sistema de 
representaciones y costumbres socioculturales. 
 
G: Género. Responde a la pregunta ¿qué tipo de discurso? y se aplica a categorías 
tales como poemas, proverbios, mitos, discurso solemne, rezos, editoriales, cartas al 
director. 
 
Por otro lado, la competencia comunicativa según Rodríguez (2009), es vista 
desde un modelo sistémico donde se ve al hombre como un ser biológico, social y 
comunicativo, donde su desempeño adecuado se ve determinado por la ejecución de 
una serie de habilidades y conocimientos que son exigidos por cada uno de los 
grupos, a su vez determinados por reglas y principios sociales establecidos por la 
comunidad. 
 
Según Ricci y Zanni citado por Chacón (1996), presentan la competencia 
comunicativa,  como el conjunto de capacidades indispensables a los participantes 
en el proceso comunicativo manifestado como la actuación y la conciencia. 
 
Ligado al concepto de competencia comunicativa encontramos la comunicación 
efectiva, la cual se entiende por la capacidad de una persona de conocer la 
subjetividad de su interlocutor para comunicarse de manera funcional, González 
(2011) la caracteriza como:  
 El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos considerado 
apropiado para recibirlos. 
 La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado para 
el receptor. 
 Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje 
enviado, ya que es igualmente importante saber escuchar, tanto como hablar. 
 Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal 
 Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada. 
 
En relación con lo anterior,  Austin (1962 citado por Bernal, 1998) quien 
menciona que en la producción de un enunciado se evidencian tres tipos de actos: 
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locutivo, referente a la producción del discurso con referencia a su significado literal; 
ilocutivo, que es la función propia del enunciado, el significado o fuerza intencional 
que le imprime el hablante y el acto perlocutivo, que tiene que ver con el efecto logrado 
al producirse el enunciado. 
 
Drake (2001) cita a Austin (1971), donde establece que la efectividad 
comunicativa se logra por la correspondencia  entre las intenciones y las reacciones  
de los participantes en una interacción comunicativa. 
 
Así mismo, Bernal (1998) refiere que desde un punto de vista pragmático, el 
discurso se caracteriza por manifestar una fuerza ilocutiva o interacción comunicativa 
de los actos de habla, es decir, que se produce en una acción de alguien para alguien. 
El hablante completa su información con el lenguaje no verbal, haciendo que su 
mensaje sea claro y que cumpla con su intención: enunciar, preguntar, ordenar, pedir, 
disculparse, censurar, al hacer algo con una expresión, se lleva a cabo un acto social 
específico. 
 
Se ha manifestado la importancia de la comunicación a nivel social, cabe 
resaltar que esta se encuentra presente en toda etapa de la vida, ahora dentro de la 
población que se decide abordar, se encuentra el papel de la persona mayor como 
factor principal en la funcionalidad de la interacción comunicativa con su interlocutor, 
por lo tanto es necesario conocer las características de esta población, como aporte 
fundamental que nos llevará a conocer de mejor forma el proceso comunicativo. 
 
La OMS en el informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, plantea el 
envejecimiento como una etapa de la vida  donde a medida que pasan los años, 
aparecen diversos cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas. Establecen que a partir de los 60 años se inicia a catalogar 
con el término de discapacidad al sujeto de edad por la pérdida de la audición, visión 
y movilidad. 
 
Dentro de los aspectos que caracterizan a la persona mayor comprendido 
como mayores de 60 años se encuentra la depresión o el aislamiento, donde según 
García (2003), se establece que en esta edad se presentan pérdidas asociadas al 
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envejecimiento, dentro de ellas la aceptación de sí mismo, frente a contextos sociales, 
económicos o afectivos, los cambios que pueden presentarse con su pareja, la 
pérdida de la salud y la presencia de la enfermedad. 
 
Dentro del deterioro que puede presentar la persona mayor, además de los 
sentidos y la memoria como tal, se presenta una disminución de la coordinación y el 
tiempo de reacción, lo que genera que se vean privadas de la participación en 
actividades, de una vida social y de tener independencia. 
 
Saá cita a Juncos (1998) planteando que la memoria operativa se ve afectada 
dentro del deterioro en la vejez y que a su vez afecta a los aspectos del lenguaje, 
como lo es el acceso al léxico, la comprensión y producción de oraciones complejas 
y del discurso. 
 
Al envejecer la memoria semántica, que permite comprender y expresar el 
lenguaje se altera poco o nada; así como la fluidez verbal y la memoria episódica o 
autobiográfica. La inteligencia cristalizada, representativa de la experiencia, se 
incrementa, mientras la inteligencia fluida que consiste en la capacidad de adaptación 
se disminuye ligeramente. Las personas en la medida que envejecen, se preocupan 
más por los olvidos, sin embargo mantienen la capacidad de recordar detalles 
asociados. (Becerra y colaboradores, 2010)    
 
Todos envejecemos 365 días al año, depende del contexto sociocultural, tanto 
como de hábitos de vida, donde implica una enorme carga de aprendizaje tanto 
intencional como no intencional. Como dice Savater (1991), para ser humano el hecho 
biológico no es suficiente porque somos seres sociales y el trato humano entre 
humanos es lo que nos humaniza, envejecer es igualmente hacernos más humanos, 
al tiempo que construir cultura, comunicación y aprendizajes. 
 
En la sociedad de hoy en día, como consecuencia de problemáticas 
económicas,  sociales y culturales, acentuándose en los grupos familiares de distintos 
factores se evidencia como opción de solución el institucionalizar a las personas 
mayores, ya que se refiere que por necesidades que tiene este grupo poblacional 
como el acceso a la vivienda, al servicio de salud y los servicios sociales, y que son 
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minoría los que laboran para suplir estas necesidades y ser de cierta forma 
independientes; la mejor salida es llevarlos a un hogar donde les brinden y/o faciliten 
estas necesidades.   
 
La institucionalización del anciano, cualquiera que sea el motivo, se ha llevado 
a cabo con la finalidad de resolver problemas derivados de los escasos o nulos 
recursos económicos, de la falta apoyo, del abandono, de la marginación social, etc. 
(Cardona y colaboradores, 2008). 
 
La OMS ha definido los cuidados de larga duración, como "el sistema de 
actividades desarrolladas por cuidadores informales (familia, amigos, vecinos) o 
profesionales (servicios sanitarios y sociales) para garantizar que una persona que 
no pueda valerse por sí misma pueda llevar una vida con la mayor calidad posible, 
según sus gustos personales y el mayor agrado posible de independencia, 
autonomía, participación, logros personales y dignidad humana.                                                                                                       
 
 
 
 
“Se oyen sus voces y sus risas, ellos contagian su ternura y sencillez al 
comunicarse; el entorno entonces  les exige ser más precisos y coherentes en la 
mayoría de las interacciones sociales en las cuales están inmersos; en ocasiones, 
son ignorados tanto por sus propias familias, como por los políticos de turno y la 
misma sociedad que notifica que las personas a los 60 años son viejas, achacosas y 
aburridas. Lo que se  observa, es prueba fehaciente de que esto no es así, lo que 
falta son miradas más comprensivas, una  postura distinta hacia lo que puede 
realizar en la práctica un adulto mayor y que sea coherente la respuesta de las 
entidades territoriales frente a la formulación en la política pública que los protegen y 
benefician”.  
Ortiz, 2009. 
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Capítulo 3.   MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
La investigación EFECTIVIDAD COMUNICATIVA EN LA INTERACCIÓN DE 
PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS CON SUS INTERLOCUTORES, 
se basa en  un método mixto el cual combina un componente cuantitativo y uno 
cualitativo en el mismo proyecto, para así poder lograr una perspectiva más amplia 
y profunda del fenómeno a estudiar. El diseño de la investigación es el anidado o 
incrustado o concurrente del modelo dominante (DIAC), que se enfoca en la 
recolección simultáneamente de datos cuantitativos y cualitativos, donde el enfoque 
cualitativo es el predominante, y se le anida el enfoque cuantitativo, que aportará a 
la resolución de diferentes preguntas que surjan dentro de la investigación, los datos 
recolectados se mezclaran en la fase de análisis (Fernández, Hernández & Baptista, 
2010). 
 
3.2  POBLACIÓN 
 
La muestra fue tomada a conveniencia de los investigadores, se contó con 22 
personas mayores, entre 75 y 92 años, siendo de género femenino el 100%;  y 13 
interlocutores, donde se involucró a cuidadores profesionales y no profesionales 
(médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, servicios generales, familiares y 
amigos) con edades en rango de 17 a 57 años de edad.  
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 Diagnósticos / Interlocutor 
Personas mayores 22 
Demencia tipo Alzheimer (9) 
Demencia no especificada (3) 
Epoc (8) 
Hipertensión Arterial (18) 
Parkinson (2) 
Hipoacusia (8) 
Secuelas de ACV (5) 
In
te
rl
o
c
u
to
re
s
 Cuidadores 
profesionales 
13 
1 fisioterapeuta 
1 psicóloga 
6 auxiliares de enfermería 
Cuidadores no 
profesionales 
3 amistades (I)  
2 familiares (F) 
Tabla 1. Población. 
 
Criterios de inclusión: 
 Personas mayores institucionalizadas entre los 60 años en adelante. 
 Cuidadores que tengan contacto directo con las personas mayores 
institucionalizadas  
Criterios de exclusión: 
 Personas institucionalizadas menores de 60 años. 
 
3.3  PROCEDIMIENTO 
 
Para la recolección de la información se ejecutaron los siguientes procedimientos:   
 
 Observaciones directas no participantes de situaciones comunicativas entre 
personas mayores y sus interlocutores. 
 Lista de chequeo sobre las situaciones comunicativas evidenciadas. 
 Registros anecdóticos de las formas de comunicación entre las personas 
mayores y sus interlocutores durante situaciones comunicativas de rutinas 
diarias. 
 Tabulación de la información recolectada. 
 Análisis de resultados 
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3.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Instrumentos 
 
Se implementó una lista de chequeo semiestructurada (anexo 1), enfocada en 
el modelo sistémico de la comunicación, compuesta por tres dimensiones, 
intrapersonal, interpersonal y sociocultural.  
Dentro de la dimensión intrapersonal la cual contenía 14 ítems, compuestos 
por las variables biológico (5), psicológico (4), lingüístico (1) y  psicolingüístico (4); la 
dimensión interpersonal con 37 ítems, compuesta por variables que apuntaban hacia 
los actos de habla (20), la intersubjetividad (5), organización social de discurso (2), 
los recursos comunicativos de los interlocutores (10);  y la dimensión sociocultural 
con 11 ítems, donde se manejaron indicadores de participación (5) y respecto a las 
barreras y los facilitadores (6). Las opciones de respuesta fueron: SI, No, 
Cual/Observaciones y a través de…, para el registro de los actos de habla. 
 
Se llevaron a cabo registros anecdóticos de las situaciones comunicativas y 
las formas de comunicación implementadas durante las interacciones de las 
personas mayores y sus interlocutores; donde se registraba la situación, los sujetos 
involucrados, fecha y hora, el lugar, y la descripción de lo observado, (anexo 2). 
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Capítulo 4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Se realizó la observación de 15 situaciones comunicativas, a través de 
registros anecdóticos, los cuales ayudaron a describir de manera más detallada las 
interacciones entre las personas mayores y sus interlocutores; así mismo, se 
implementó una lista de chequeo semiestructurada donde se registraron aspectos 
intra-individuales, interpersonales y socioculturales de la comunicación de la 
población de estudio, y que a su vez aporto a la recolección de datos de tipo 
cuantitativo. Finalmente, se realizó el análisis de cada una de las categorías 
seleccionadas, las cuales brindaron información sobre el estado de la efectividad 
comunicativa en las interacciones de la persona mayor con sus interlocutores.  
 
Para el análisis de los registros anecdóticos se realizó una matriz (anexo 3), la 
cual permitió categorizar las descripciones de cada interacción. 
 
ITEM Descripción  
Actores 
Sujetos involucrados en la situación comunicativa, 
donde se identificaban de la siguiente manera, P: 
Persona mayor, C: Cuidador (profesional), I: 
interlocutor (amigo, persona ajena), F: Familiar. 
Espacio/Situación 
El lugar donde se llevó a cabo la situación 
comunicativa, referente al microcontexto. 
Tiempo 
La duración de la interacción comunicativa entre la 
persona mayor y su interlocutor. 
Formas 
Modalidad 
Referente a la comunicación digital o verbal, y 
analógica o no verbal. 
Recursos 
Estrategias, herramientas o instrumentos 
implementados. 
Interacción 
Es todo intercambio de mensajes entre personas y 
los roles que asumen. 
Objetivo 
El fin o intención con el que se genera la interacción 
comunicativa dentro de una actividad determinada. 
Efectividad 
Si existe o no el cumplimiento de los actos 
comunicativos en las situaciones observadas. 
Tabla 2. Matriz de categorización. 
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Con base en los registros anecdóticos se establecieron  las siguientes 
categorías para el análisis de la información: actores, espacio, duración de la 
interacción, formas  (modalidad, recursos e interacción), objetivo de la interacción y 
efectividad. Dentro de la lista de chequeo y basándose en el modelo sistémico de la 
comunicación se tuvo en cuenta tres variables: intrapersonal, con cuatro indicadores: 
biológico, psicológico, lingüístico y psicolingüístico; la variable interpersonal, con 
cuatro indicadores: actos de habla, intersubjetividad, organización social del discurso 
e interlocutores; y en la variable sociocultural el indicador de participación social,  
barreras y facilitadores.  
 
Los siguientes resultados se derivan del análisis de las categorías y variables 
expuestas anteriormente. 
 
Al realizar el análisis de la información recolectada a través de los registros 
anecdóticos, se pudo observar que de las quince interacciones analizadas el número 
de actores que participaron siempre fue de dos máximo tres personas las 
involucradas en las situaciones; los espacios donde se desarrollaron estas 
situaciones comunicativas y que corresponden a los microcontextos, fueron en su 
mayoría la sala de televisión, el comedor y ocasionalmente las habitaciones; ya que 
son los espacios que propician a que se generen interacciones. 
Al estar estas personas institucionalizadas es difícil que se puedan observar 
estas situaciones en otro tipo de contextos, es en estos hogares donde se les facilita 
de cierto modo interactuar, ya sea con personas con las que tengan mayor afinidad o 
aquellas personas que necesitan como apoyo para cumplir sus necesidades básicas.  
Con base en la duración de las interacciones, se observa que los tiempos son muy 
cortos, no superan los 20 minutos, debido a factores como: las múltiples labores de 
los cuidadores en los hogares, la capacidad de mantener una interacción 
comunicativa por parte de algunas personas mayores y la poca motivación 
bidireccional por comunicar más que necesidades básicas; de igual forma está 
duración se ve determinada por las capacidades de cada uno de los involucrados, 
aquellos que cuentan con mayores habilidades o capacidades generaran situaciones 
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de mayor duración y lo contrario sucede con aquellas personas que tienen menores 
habilidades o capacidades, considerando su estado cognitivo y/o físico. 
En cuanto a la modalidad de comunicación, se evidencia que tanto la verbal 
como la no verbal fueron utilizadas por los protagonistas de las diferentes 
interacciones, hay que tener en cuenta que dentro de la comunicación estas 
modalidades van acompañadas, ya que es muy difícil separar la una de la otra, pues 
todo comunica Watzlawick (1985).  
 
En cuanto al uso de la no verbalidad se observó que el 95%  tanto de personas 
mayores como de interlocutores implementan esta modalidad para interactuar. 
 
  
             Figura #1 
 
Se pudo observar que aquellas personas que no utilizaban la oralidad de una 
manera efectiva, debido a las diferentes patologías que presentaban, lo que no les 
permitía utilizarla, se apoyaban en la modalidad no-verbal para dar respuesta a actos 
informativos como preguntas, o para dar a conocer necesidades cotidianas, aunque 
en realidad fueron pocos los casos que se evidenciaron en las situaciones 
comunicativas observadas. Dentro de este aspecto, se identifica que como lo refiere 
Argyle (1982 citado por Bernal y Solano, 1990) la implementación de los gestos con 
la cabeza y la expresión del rostro, son parte de esa comunicación no verbal 
importante para que la interacción cumpla con su propósito comunicativo; dentro de 
las interacciones observadas se resalta que se realiza negación o afirmación con la 
cabeza, gesticulación para demostrar agrado, desagrado o duda; la implementación 
SI
95%
NO
5%
NO VERBALIDAD EN 
PERSONA MAYOR
SI NO
SI
95%
NO
5%
NO VERBALIDAD EN 
INTERLOCUTOR
SI NO
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de movimientos corporales, en especial de miembros superiores,  ayuda a que la 
información se recepcione de mejor manera, aunque esta es afectada a veces se ve 
afectada considerando la disminución de la agudeza visual de las personas mayores, 
al usar este recurso se logra centrar la atención. 
 
En cuanto a la modalidad verbal oral se pudo observar que en la mayoría de 
los casos se daba a través de preguntas y respuesta sencillas, con el fin de poder 
cumplir con los diferentes propósitos comunicativos. Para llegar a que fuera posible 
el cumplimiento de los mismos, tanto personas mayores como interlocutores debieron 
acudir a diferentes recursos como estrategias, instrumentos o herramientas, aunque 
no siempre el utilizar algún tipo de recurso garantizaba que se cumpliera el propósito, 
los participantes buscaban alguna forma de poder ser efectivos. Se observó que 
dentro de los recursos realizaban o solicitaban la repetición de la información, 
comentarios socio afectivos, modificación del tono de voz, variación de temáticas, un 
acercamiento para favorecer la recepción auditiva; lo anterior dado que esta población 
por su edad tiende a presentar dificultades auditivas.  
 
Dentro de las interacciones comunicativas, como punto a resaltar se logró 
evidenciar que los interlocutores al realizar comentarios socio afectivos a las personas 
mayores reciben respuestas inmediatas, ya que de acuerdo con García (2003), esta 
población tiende a tener una conducta de aislamiento y/o depresión relacionado con 
la aceptación de sí mismos, donde este tipo de estrategia por parte del interlocutor 
actúa como facilitador y contra a este tipo de estados típicos en esta población.  
 
En cuanto a la repetición de la información como recurso comunicativo, a pesar 
de que el porcentaje de personas mayores en acudir a este fue mínimo, se observó 
que el reforzamiento y la repetición favorecen el cumplimiento del propósito 
comunicativo, pues permite hacer claridad de la intención, así como manifestar el 
interés por dicha comunicación. 
 
Dentro de las interacciones se evidencia que quienes inician la conversación 
en su mayoría son los interlocutores; encontrando a cuidadores profesionales, siendo 
aquellas personas que tienen mayor contacto con las personas dentro de los hogares. 
De igual forma se evidencio que entre personas mayores buscan comunicarse, pero 
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las personas que cuentan con mayores habilidades son los que inician las 
conversaciones. Finalmente se encuentran los cuidadores no profesionales, en 
general familiares que realizan visitas a los usuarios de los geriátricos, evidenciando 
que a través de las diferentes interacciones se limitan a conocer el estado del 
cumplimiento de sus necesidades básicas. 
 
En el 85% de las situaciones comunicativas se observó que para iniciar una 
interacción con la persona mayor el interlocutor es el eje principal, la comunicación 
de las personas mayores institucionalizadas está ligada a la iniciativa del interlocutor 
de comunicarse. 
 
Se identificó que en relación con los actos de habla, los ilocutivos interactivos 
relacionados con las normas de cortesía fueron los más utilizados, seguidamente los 
actos informativos a través de diferentes preguntas que surgían durante las 
situaciones comunicativas, y finalmente los expresivos en relación de demostrar duda 
o alegría. 
 
Se identifica que al implementar como recurso comunicativo la modulación de 
la intensidad de la voz los actos comunicativos expresivos se manifiestan y son 
efectivos dentro de la interacción comunicativa, ya sea este recurso implementado 
tanto como por el interlocutor como por la persona mayor. 
 
Para concluir y en relación con lo anterior, se pretendía conocer si la 
comunicación era o no efectiva;  en las situaciones que se reportaron con efectividad 
comunicativa entre la persona mayor y su interlocutor, se identifica que se implementa 
la modulación en la intensidad de la voz por parte del interlocutor, también es 
importante resaltar que tanto como las personas mayores como los interlocutores se 
comunicaron a través de la modalidad verbal y la no verbal; por otro lado las 
situaciones comunicativas identificadas como no efectivas, tienen como 
características que la persona mayor no hace uso de la verbalidad, y al comunicarse 
en modalidad no verbal lo realiza para manifestar actos expresivos de molestia, dolor 
o desagrado; de igual manera no se evidencia el uso de recursos comunicativos, lo 
cual limita al interlocutor a implementar algún tipo de estrategia o herramienta para 
comunicarse.  
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Dentro de las interacciones comunicativas no efectivas, se identificó una 
relación con los diversos cambios fisiológicos de las personas mayores, los cuales 
están asociados a su edad (OMS), de igual forma interfiere que el interlocutor no 
brinde la importancia de lo que quiere comunicar la persona mayor o evita la 
interacción comunicativa con el fin de no darle continuidad. En relación con el 
interlocutor, se evidencia que al no recibir respuesta de la persona mayor a pesar de 
los diferentes intentos que realice y los recursos que utilice, toma una conducta de 
abandono a  la interacción, lo que conlleva a que no sea efectivo a nivel comunicativo. 
 
Durante la observación de las situaciones comunicativas de la población en 
estudio se pudo evidenciar que el grupo de personas mayores, el 32% de la población 
presenta dificultades en la visión que interfiere en la percepción del mensaje en 
cuanto a la no-verbalidad por parte de sus interlocutores, como gestos, movimientos 
corporales, expresiones faciales, movimientos oculares; en cuanto a la audición de 
igual forma el 32% de personas mayores presentan dificultades lo que conduce  a que 
la recepción y comprensión del mensaje no se dé correctamente, lo que lleva a que 
el interlocutor use algún tipo de estrategia como: acercarse a la persona, aumentar el 
volumen de su voz, realizar producciones de forma más pausada; en cuanto a la 
persona mayor, solicita que se le repita la información o no presta importancia a la 
situación que se está presentando, lo que conlleva a que el interlocutor desista de 
continuar con la conversación o busque alguna alternativa que favorezca la 
comunicación entre ellos. En cuanto a las características del habla el 10% de la 
población presenta dificultades en cuanto a la naturalidad, audibilidad e inteligibilidad, 
lo que en ocasiones no permite el cumplimiento de sus propósitos comunicativos, o 
conlleva a que el interlocutor busque la forma de comprender el mensaje emitido por 
la persona mayor.  
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Figura #2 
 
La figura anterior evidencia que el grupo poblacional en estudio presenta 
mayores dificultades en cuanto a la expresión  y en menor medida en la comprensión 
de los mensajes que emiten sus interlocutores, de igual forma es de resaltar que más 
del 50% de la población no presenta dificultades ni en comprensión, planeación ni 
expresión  durante las interacciones comunicativas. Lo que beneficia la comunicación 
de este grupo poblacional, ya que son factores que influyen en la efectividad o no 
efectividad de las interacciones. 
 
Respecto al análisis de las interacciones comunicativas evidenciadas, con el 
fin de abordar los actos comunicativos, siendo estos necesarios para la presencia de 
una efectividad comunicativa; se dividieron las formas de comunicación en verbal y 
no verbal.  
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Figura #3 
 
Se identifica que en cuanto a los actos ilocutivos interactivos, se manifiestan 
en mayoría a través de la verbalidad, donde los más destacados es despedirse, 
aceptar, agradecer y saludar, como lo muestra la figura #3. 
 
Es importante también mencionar que dentro de los actos ilocutivos, los de 
menor uso por parte de los interlocutores son los interactivos de aceptar, agradecer y 
felicitar y los expresivos de indiferencia y tristeza; lo que permite establecer que los 
que más se utilizan son los actos ilocutivos de interacción que están asociados a las 
normas de cortesía que son utilizados tanto por personas mayores como por 
interlocutores.  
 
              
Teniendo en cuenta al interlocutor como parte importante en las interacciones 
de la persona mayor, se pudo evidenciar que 5 de ellos generan temas de 
conversación con las personas mayores e incentivan la toma de turnos, 4 
interlocutores facilitan la interacción con otros, a su vez también se evidencio que 8 
interlocutores no generan temas de conversación y 7 no incentivan la toma de turnos. 
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En cuanto a los aspectos del contexto que influyen en la comunicación de la 
persona mayor, se evidenció que  el contexto ofrece pocas herramientas y espacios 
para que se dé la participación de las personas mayores, aunque las personas que 
tienen mayores habilidades buscan participar y se vio reflejado durante las situaciones 
comunicativas. 
 
 
Figura # 4 
 
En la gráfica anterior se muestra como se da la participación de las personas 
mayores en su contexto a través de la comunicación, se obtuvo como resultado que 
el 68% de la población participa a través de la comunicación, el 18% no participa y en 
el 14% de la población no fue posible evidenciarlo. 
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Figura #5 
 
Con base en las barreras evidenciadas que afectan la comunicación se 
encontró que las de mayor porcentaje son las barreras sociales y las barreras 
ideológicas, las cuales son factores del contexto que influyen en la efectividad o no 
efectividad de la comunicación de la persona mayor, los interlocutores se dedican a 
cubrir necesidades básicas de las personas a las que les brindan sus servicios.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Al ser la comunicación objetivo de estudio de la profesión de la fonoaudiología, 
es importante conocerla en cómo se evidencia en las personas mayores y en qué 
medida puede llegar a ser o no efectiva y todos los aspectos relevantes dentro de la 
misma. Cumpliendo así con el deber ser del fonoaudiólogo atendiendo a su objeto de 
estudio. 
 
En Colombia, es poco investigado y abordado el trabajo del fonoaudiólogo con 
las personas mayores en cuanto a la comunicación, es por ello que a través de esta 
investigación se concluye que este tipo de trabajos aportan al trabajo en promoción y 
prevención en la comunicación con este tipo de población. El aporte significativo pues 
se minimizan factores de riesgo y se aporta al bienestar comunicativo y a la calidad 
de vida, de igual forma se abrirá un nuevo campo de acción para el fonoaudiólogo. 
 
La participación del interlocutor es clave para que se promueva la interacción 
con las personas mayores. El interés, motivación y colaboración por parte de los 
interlocutores es importante para que la comunicación se presente de una manera 
funcional y efectiva. En esta investigación fue posible evidenciar que faltan 
herramientas o estrategias por parte de los interlocutores que beneficien la 
comunicación con el adulto mayor, ya que a pesar de que la persona mayor presente 
alguna deficiencia, si el interlocutor cuenta con los recursos necesarios para fomentar 
la comunicación con la persona mayor, puede llegar a una efectividad comunicativa. 
 
Es importante que se generen espacios de participación para las personas 
mayores dentro de las instituciones donde residen, ya que estas fomentan tanto las 
interacciones comunicativas como la participación social. Dado  que como se 
evidencia en los resultados, solo el 68% de la población de estudio, participa en su 
contexto inmediato a través de la comunicación, y son pocos los espacios y 
herramientas que se ofrecen para que la  participación  por parte de las personas 
mayores se incremente. 
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El conocimiento que tengan tanto las personas mayores como sus 
interlocutores de la importancia de la comunicación permite la calidad de la misma, a 
pesar de que es algo que requerimos a diario, las personas no siempre son 
conscientes de la relevancia de comunicarse y de los logros que se pueden conseguir 
a través de la misma. Razón por la cual es de suma importancia el realizar procesos 
de sensibilización a través de capacitaciones dirigidas a los interlocutores que 
favorezcan la comunicación de las personas mayores, dado que con las capacidades 
que ya poseen no es suficiente para brindar un bienestar comunicativo óptimo para la 
población de estudio. 
 
A pesar de que la investigación está enfocada en las interacciones 
comunicativas de las personas mayores y sus interlocutores, sobresale la importancia 
del contexto en el que se encuentren inmersos, hablando de los facilitadores y las 
barreras que este genera en la persona mayor. Encontrando que las barreras de 
mayor frecuencia son las de tipo social y las de tipo ideológico, donde el interlocutor 
solo se preocupa en el cumplimiento propio  de sus funciones y no en brindar otro tipo 
de alternativa para favorecer la comunicación de la persona mayor. 
 
Se logró evidenciar y corroborar que el emplear la modalidad no verbal dentro 
de la comunicación permite el cumplimiento de los propósitos comunicativos, aún más 
con la población de personas mayores. Puesto que se identificó que tanto el 95% de 
los interlocutores como de las personas mayores usaban la no verbalidad durante sus 
interacciones comunicativas por medio de gestos, asentir con la cabeza, la mirada, 
su cuerpo, el contacto físico, así mismo se implementaba como complemento de la 
modalidad verbal. 
 
Considerando que el fenómeno de la comunicación es tan amplio y subjetivo, 
dentro de la información recolectada y analizada se fue más allá de lo que se 
pretendía encontrar en un principio, pues al tener en cuenta todos los aspectos 
involucrados dentro de una interacción comunicativa, no solo podemos hablar de 
formas de comunicación, sino que se crea la necesidad de involucrar todo factor que 
pueda influenciar en la comunicación. 
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DISCUSIÓN 
 
 
Dados los resultados de las observaciones y registros realizados, se 
presentaron factores que tuvieron relevancia dentro de la investigación; las formas de 
comunicación en la modalidad no verbal que fueron efectivas fueron dadas por el uso 
de la gestualidad tanto por parte de las personas mayores como de sus interlocutores, 
pues al emplear la gestualidad lograban cumplir con actos comunicativos expresivos. 
 
En cuanto a la forma de comunicación verbal oral durante las situaciones 
comunicativas se resaltan los actos ilocutivos interactivos mediados por las normas 
de cortesía empleadas constantemente como recurso comunicativo de manera 
bidireccional. De igual manera, los actos ilocutivos informativos se evidenciaron 
empleados en forma verbal y no verbal por las personas mayores y por los 
interlocutores, lo cual permite evidenciar la efectividad comunicativa a través de estos. 
 
Es necesario destacar que dentro de las observaciones realizadas y el 
posterior análisis, se evidenció la efectividad de los actos comunicativos expresivos a 
pesar de que en la muestra el porcentaje de implementación no fue relevante, en los 
casos identificados se observó que el interlocutor al implementar comentarios 
socioafectivos a la persona mayor lograba llamar su atención y la interacción era de 
mayor duración. 
 
Es importante resaltar que en las interacciones observadas, las personas 
mayores buscan el cumplimento de los propósitos comunicativos y para ello hicieron 
uso de la modalidad verbal y no verbal, además de estrategias que les permitieran 
brindar información y recibir respuesta de su interlocutor para obtener una 
comunicación efectiva y así puedan relacionarse entre sí, es aquí donde el interlocutor 
juega un papel importante ya que si este brinda herramientas a la persona mayor para 
comunicarse y ser efectivo, este lo lograra y obtendrá un  bienestar.  
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A pesar de lo expuesto previamente, se las barreras ideológicas, pues al ser la 
mayoría de interlocutores cuidadores profesionales, estos se limitan a cumplir con las 
funciones de sus cargos, mas no a brindar posibilidades a la persona mayor de que 
se comunique y lo realice cumpliendo con sus propósitos comunicativos, aquí se 
evidencia el desinterés que menciona González (2011) al referirse a la comunicación 
no efectiva. De igual forma se evidencia que las herramientas y los espacios  que 
ofrece el contexto son limitados para que las interacciones entre personas mayores e 
interlocutores sean más nutridas y así se fomente la búsqueda de formas de 
comunicación dada la necesidad que surge. 
 
Es importante resaltar que el tiempo en el que se recolectó la información no 
permitió conocer a fondo todos los aspectos que se buscaban encontrar, es por ello 
que el poder continuar con la investigación seria de gran importancia y con un tiempo 
más prolongado de recolección y análisis de la información. 
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ANEXO 2 
Registros anecdóticos 
Situación: Visita de familiar Sujetos: P1 y F1 
Fecha y hora:14-nov-2016, 10:21 am Lugar : Habitación 106 Hogar Emmanuel  
RA1 
F1 llega a la habitación de P1, donde se encuentra P1 sentada en una silla auxiliar en estado somnoliento, F1 le saluda dándole un 
beso en su cabeza y le dice: -Mamita hermosa buenos días, ¿Cómo estás?- P1 mueve su cabeza realizando un movimiento de 
saludo. F1 se sienta cerca de P1 y saca un cuchareable, le dice: -Mamita ya comiste? mira tan rico lo que te traje-. F1 levanta la 
mirada hacia el alimento y vuelve a bajarla. F1 destapa el alimento, saca una cuchara mientras que dirige su mirada a lo que presentan 
en la televisión, inicia a dar el alimento a P1, buscando que abra su boca, P1 no reacciona de inmediato por lo que requiere realizar 
presión en sus labios con la cuchara para incentivar la apertura, P1  abre su boca y recibe el alimento, F1 continúa dándole el alimento 
de esta manera mientras mira televisión, después de un momento P1 retira su boca cuando F1 acerca la cuchara, pues requiere 
pasar de nuevo, F1 espera a que P1 realice esta acción y dice :- Ya mamita! ya vamos a acabar!- P1 dirige su mirada a ella y cierra 
sus ojos como gesto de afirmación.   
 
 
Situación :Conversación Sujetos: P1 Y F1 
Fecha y hora: 14 DE NOVIEMBRE DE 
2016 10:20 AM 
Lugar : SALA DE TV, EMANUEL 
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RA2  
En la sala de televisión del hogar Emanuel se encuentra P1, llega F1 y le saluda - buenos días mamita- y se le sienta al lado, P1 la 
voltea a mirar y mueve su cabeza saludando a F1, F1 se sienta al lado de P1 e inician a conversar, se acerca I1, ante esta acción 
P1 y F1 se quedan calladas, pero como  I1 no les dice nada después de un momento P1 Y F1 continúan en la conversación, P1 no 
escucha muy bien lo que le dice F1 así que en varias ocasiones solicita que F1  le repita la información, dicha petición la  solicita con 
gesto de duda, F1, se le acerca más al oído derecho y repite la información, variando el volumen de la voz, F1 le pregunta -¿recuerda 
a la señora Sara?, se le murió un hijo-. P1, manifiesta no recordar de quien le está hablando y dice -¿quién es Sara? F1, le dice - la 
señora que vive al lado de la casa-, P1 asiente con la cabeza, y dice -ahhh ya- P1 se queda callada y agacha su cabeza y entrecruza 
sus dedos y cierra los ojos, P1 le dice -¿tiene sueño? P1 responde que si, F1 le dice -primero tiene que almorzar y luego se va a 
dormir- F1 no responde nada al respecto y vuelve agachar la cabeza, se evidencias ausencias por parte de P1 ante esto F1 trata de 
hacerle preguntas a P1, en ocasiones se evidencian respuestas en otras no, se quedan calladas por varios minutos, donde F1 mira 
a su alrededor, y P1 se queda dormida, luego F1 le dice a P1 -ya me tengo que ir- F1 le responde -¿por qué?, F1 dice -tengo que ir 
hacer unas compras, pero mañana vengo otra vez- p1 la mira y agacha su cabeza, F1 le dice -chao mami- P1 responde - que le vaya 
bien, Dios la bendiga- F1 se levanta y sale de la sala y les dice a los demás -hasta mañana- 
  
Situación : Revisión de revista Sujetos: P2 y C1 
Fecha y hora: 26-NOV-2016 03:12 PM Lugar : COMEDOR, mi ángel guardián I. 
RA3 
P2 se encuentra caminando en el pasillo, C1 se dirige hacia ella diciendo: -Tata! ven para acá!- A lo que P2 responde con temblor 
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en su voz:-¿Ya pelaron las papas?- C1 la toma del brazo, la mira y le dice: -Si ya todo está listo, venga se sienta conmigo allí-,  P2 
la mira e inicia a caminar en la dirección que le lleva C1, llegan al comedor, se sientan, y C2 saca una revista, le dice:-Tata vea!, 
vamos a leer esto!- a lo que P2 dirige su mirada hacia la revista y luego hacia C1 y le dice: -¿Ya llegaron los invitados?-, C2 se sonríe, 
y le dice:- Tata están aquí desde hace rato, vea esta señora se va a casar!-, P1 mira la señora a quien se refiere C2 y asiente con la 
cabeza. C2 interrumpe antes de que P2 responda, y le dice:-Tata digamos el padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos…-
, a lo que P2 continúa con la oración: -santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad ya sea en la tierra como en el suelo.-, ante esto, 
C1 interrumpe y se ríe, P2 la mira y se sonríe tambien,C1 sube la intensidad de su voz y dice :- Tata! en el cielo!, danos hoy nuestro 
pan de cada día…- P2 continúa con la oración mientras que toma la revista e inicia a pasar las páginas, P2: perdona nuestras 
ofensas, como también perdonamos a los que se llevan los zapatos..-, C1 reacciona de nuevo riendo, P2 se da cuenta de ello y se 
ríe también, la mira de manera afectuosa y pone su mano sobre el hombro de C1. 
 
  
 
 
Situación : Conversación Sujetos: P1, P2 Y I1 
Fecha y hora: 26 DE NOVIEMBRE DE 
2016 01:00 PM 
Lugar : SALA HOGAR MI ANGEL GUARDIAN SEDE 1 
RA4 
En la sala del hogar mi Ángel Guardián, sede 1 se encuentra P1 Y P2, sentadas luego llega I1, P1 y P2 saludan  -buenos días-  I1 
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responde -buenos días, ¿cómo están? P1 responde -muy bien ¿y usted?  Sonríe y P2 responde -bien- I1 dice -muy bien, gracias- I1 
se sienta frente a las persona mayores e inician a conversar P1 y P2 empiezan a realizar preguntas sobre la vida de I1 como ¿dónde 
nació?, ¿qué hace? ¿Qué le gusta comer? ¿tiene hijos?, encontrando respuesta por parte de I1 ante las inquietudes que manifiestan 
P1 y P2,de acuerdo a las preguntas que realizan las personas mayores I1, regresa la misma pregunta a P1 Y P2, encontrando 
respuestas coherentes a l tema del que se está hablando, estas interacción se acompaña de gestos, sonrisas, contacto visual.  P1 
en ocasiones pide que le repitan la pregunta pues no alcanza a escuchar, en ese caso I1 aumenta el volumen de su voz. P1 y P2 
debaten puntos de vista de acuerdo a los que le preguntan a I1 y entre ellas llegan a conclusiones.   
 
 
Situación : CONVERSACIÓN Sujetos: P3, P4 Y I1 
Fecha y hora: 26-NOV-2016 12:58 Lugar : SALA Mi ángel  guardián I 
RA5 
En la sala se encuentran sentadas P3 y P4, I1 llega y les saluda:- Buenas tardes, ¿cómo están?, a lo que P3 y P4 responden al 
tiempo: -Buenas tardes-. I1 toma asiento frente a ellas, y les comenta: .-Parece que va a llover-, P3 levanta su mirada y le responde: 
-Sí señora, el día está muy gris- P4 levanta su cabeza hacia P3 y le dice: - Yo como que voy por mi ruanita-. P4 se levanta despacio 
del sofá y se dirige hacia las escaleras. P3 pregunta a I1: - ¿Y usted en donde vive? realizando un gesto con su nariz, I1 le mira con 
afecto y le responde: -Yo vivo por los lados del portal de la 80, pero me preocupa que el día este así porque me voy en bicicleta!-, 
P3 la mira realizando un gesto de angustia y le dice:-¿En bicicleta?, mejor espere hasta que haga bueno!. I1:- sí señora yo así no 
me voy!-, intercambian una sonrisa y P4 vuelve a la sala a tomar asiento, P3 la mira y levanta su mano para colaborarle al sentarse 
y le dice: -Esa ruanita si calienta!- a lo que P4 sonríe, se abriga bien con su ruana y le dice:- Si, esta es la mejor, a mí me gusta 
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mucho porque yo la hice-. I1 realiza una expresión de asombro y le dice: -Sumerce la hizo? está muy bonita!-. P4, mira a I1 le sonríe 
y le responde: -sí, hace muchos años yo la hice, pero me gusta tanto porque me calienta, y lo bueno es que es larga y me cubre 
hasta las piernas-. I1: si es muy bonita. 
 
 
Situación :  terapia física 
 
Sujetos:  P1 y I1 
Fecha y hora:  26 de noviembre, 09:30 am Lugar : Sala de tv  hogar Emmanuel 
 
RA6 
Se encuentra P1 en la sala de TV. sentada en una  de las sillas del lugar, adormecida, después de unos minutos llega I1 a realizar 
terapia física a la usuaria, saluda a todos en general diciendo - buenos días- luego se acerca a P1 la toca y le dice buen día, no hay 
respuesta por parte de P1 solamente lo mira y vuelve agacharse, I1 empieza a realizar ejercicio en piernas, pero no vuelve a decir 
nada a P1, P1 respira profundo ante los ejercicios y emite sonidos de queja, y dolor,I1 continua realizando ejercicios en piernas 
mientras realiza los ejercicios toma el celular y se pone a chatear, luego continua con ejercicios en los brazos y dice - vamos ahora 
arriba- no hay respuesta de P1, continua con los ejercicios y a su vez con el celular, P1 sigue manifestando dolor a través de gemidos, 
se finaliza la terapia I1 dice -listo, nos vemos mañana- P1 no responde, se agacha y cierra los ojos I1 se retira de la sala de TV.   
 
 
Situación :  Recorrido por el hogar, Sujetos:  P5, P11 y C1 
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conversación  
Fecha y hora:  26 de noviembre, 02:00 pm Lugar :  Hogar mi Ángel Guardián I 
 
RA7 
C1 se encuentra de pie y sujetando a P5, mientras da un recorrido por el hogar, C1 le dice: -Acompáñanos a dar una vuelta por el 
hogar-, P5 levanta su cabeza y sonríe, mientras que caminan por el pasillo P5 se dirige a C1, quién no le alcanza a escuchar lo 
emitido por lo que se acerca a ella y le dice:-¿Dime?- P5 repite su mensaje y dice a C1: -está haciendo mucho frío ¿cierto?-  C1 
responde asintiendo con su cabeza: -Si Julita, va a tocar ir por un saquito-, ingresan a un cuarto y C1 le dice a P5: mira Julita vamos 
a ver qué está haciendo Rosita- al ingresar y encontrarse con P11,  P5 levanta su mirada ve a P11 con alegría y le saluda: -Hola 
Rosita buenas tardes!- P11 parece no comprender muy bien pero le responde con una sonrisa. P5 se acerca hacia P11 y le da un 
abrazo, a lo que P11 le abraza de vuelta, P5 se dirige hacia la puerta diciendo: -Adiós Rosita que estés muy bien-, P11 no logra 
escuchar el mensaje por lo que solo la ve salir, sin decir nada. C1 toma del brazo de nuevo a P5 y le dice: - vamos Julita por tu saco 
que hace frío-, P5 asiente con su cabeza y sigue el camino que señala C1.  
 
 
Situación : Conversación Sujetos:  P1 Y P2  
Fecha y hora:   Lugar :  Sala de Tv hogar Emmanuel 
 
RA8 
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Se encuentra P2 en la sala de tv, cuando llega P1 y saluda a todos, mira  a P2 y le pregunta -¿se cortó el pelo? la veo diferentes- P2 
responde que sí y acompaña su afirmación de un movimiento de cabeza, P1  le sonríe, y le dice - le quedo muy bonito el corte- P2 
mueve su cabeza en señal de afirmación, P1 le pregunta -¿dónde se hizo cortar, el pelo, es alguien conocido de usted, siempre se 
lo hace cortar con la misma persona? P2 responde nuevamente con su cabeza, afirmando, P1 dice -eso es mejor hacerlo cortar 
siempre de la misma persona, porque si uno cambia le dañan el cabello, P2 le dice -claro, es mejor una sola persona, P1 se levanta 
y dice -voy al baño-. 
 
 
 
Situación :  Suministrar el desayuno 
 
Sujetos:  P12 y C4 
 
Fecha y hora:  26 de noviembre, 08:30 am Lugar :  Casa hogar Emmanuel   
 
RA9 
Se encuentra en la sala del hogar P12 sentada en estado somnoliento, C4 se acerca con un plato en su mano, acerca una silla para 
estar junto a P12 y poder darle el desayuno, C4 dice: -venga chinita-, coloca un babero en el pecho de P12, y le brinda la primera 
cucharada, P12 no reacciona ante el estímulo olfatorio, por lo que C4 procede a tocarle el labio inferior con la cuchara, P12 no abre 
su boca, C4 abre su boca con ayuda de la cuchara y brinda el alimento, esta acción se repite tres veces más, C4 se distrae un 
momento con el televisor, luego mira su reloj y dice a P12: -Venga, venga sigamos comiendo-. Brinda de nuevo el alimento de la 
misma manera y realiza el comentario: -¡Se hizo noche!, no voy a alcanzar a hacer nada!-, e inicia  a brindar el alimento más rápido, 
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P12 abre sus ojos y su boca para recibir, levanta su cabeza hacia C4, le mira y C4 le dice: -Hagámosle que me agarro la noche!-, 
continua dando el alimento, al terminar, P12, cierra sus ojos y recuesta su cabeza hacia el lado derecho, C4 le da un beso en la frente 
y le dice: Listo! acabamos!-, P12 abre sus ojos la mira y los vuelve a cerrar. 
 
 
Situación :   Conversación durante el 
desayuno 
Sujetos: P1 y P2   
 
Fecha y hora:  27 de noviembre, 08:00 am Lugar :  Comedor hogar mi ángel guardián sede II  
 
RA10 
Se encuentran sentadas en el comedor P1 y P2, terminando de desayunar, P1 le dice a P2, -que buen sol- P2 le dice -si- levanta las 
cejas y mira hacia afuera, se quedan calladas por un momento, luego nuevamente P1 dice, -está muy bueno el día- cierra los ojos. 
P2 dice -está bueno el sol- P1 pregunta a P2 ¿ya acabo de desayunar? P2, responde -ya casi- P1 le dice -pídase una changua y 
más chocolate- sonríe P2 sonríe y aleja el plato, P1 le dice -no es chiste- y vuelve a sonreír, P1 se para y le hace un gesto de que se 
va ir moviendo su cabeza, ante esto P2 también intenta ponerse de pie pero requiere ayuda P1 le acerca el caminador y la ayuda a 
pararse, salen juntas hacia el patio.     
 
 
Situación :  Conversación Sujetos:  P8 y C5 
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Fecha y hora:  26 de noviembre, 09:30 am Lugar :  Hogar mi Ángel guardián II 
 
RA11 
C5 se dirige al comedor, donde se encuentra P8, le pregunta: Sumerce bella ¿Por qué utiliza ese babero para limpiarse la carita?, 
P8 levanta su cabeza y dirige su mirada hacia C5, C5 la toma del brazo y se acerca a su oído izquierdo y le dice: -Hay Unas personas 
interesadas en conocer el método educativo que usted utilizaba con sus alumnos-. P8 gira su cabeza en dirección a las personas a 
quien se refiere C5 y la gira de nuevo hacia C5, C5 se ubica delante de ella para que le pueda ver, P8 al verla le sonríe y realiza un 
movimiento de afirmación con su cabeza, C5 le dice: -Ellas quieren escuchar todo lo que usted les quiera comentar-, P8 afirma con 
su cabeza. C5 le sonríe, da unos golpecitos en el hombro de P8 y se marcha. P8 dirige su mirada hacia las personas a las que se 
referían y les expresa una sonrisa.      
 
 
Situación :  Conversación durante el 
desayuno 
Sujetos: C1, C2 y P1 
 
Fecha y hora:  27 de noviembre, 09:30 am Lugar :    Comedor hogar mi ángel guardián sede II  
RA12 
Se encuentra C1, y C2 conversando en el comedor mientras desayuna sobre la tragedia de un avión un día antes, P1 se encuentra 
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en una de las mesas de al lado y escucha lo que los interlocutores dicen, muestra expresiones de duda, y de pesar por lo sucedido, 
y dice -ahí como que murió una gente de Boyacá-, C1 le dice -no, todos los que iban en el avión eran extranjeros, P1 dice -ay 
pobrecitos- y mueve su cabeza de un lado a otro, en señal de pesar, C2 le dice - sí, pobre familias- C1 dice -de quien sería la culpa, 
quedaron muy poco vivos, casi se murieron todos- P1 dice -menos mal que no había gente de Colombia- C1 dice -sí, pero pobrecitos- 
C1 Y C2 se levantan de la mesa y siguen hablando de camino a la cocina y P1 se queda sola en el comedor y agacha su cabeza y 
cierra sus ojos.   
 
 
Situación :  Conversar Sujetos: P6 y C6   
 
Fecha y hora:  26 de noviembre, 10:00 am Lugar :  Sala Hogar mi Ángel guardián II 
 
RA13 
En la sala se encuentra P6 sentada, rezando el rosario, llega C6 y dice: -Me voy a sentar aquí!, porque aquí llega el solecito y tengo 
mucho frio-, P6 nota su presencia y que está diciendo algo, por lo que dice con expresión de duda:- ¿Qué qué?- C6 se sienta cerca 
de P6 y tocando su mano le dice: -Que tengo mucho frio!-, P6 se sobresalta le mira de mala manera y le dice: -Uy no!- y retira su 
mano de la de C6, y dice:- A mí no me enfrié que yo estoy calientica-, C6 le sonríe, toma una revista y se pone a leer. P6 la mira de 
mala manera, y dice: -Esta viene aquí a enfriarme-  y continúa rezando su rosario.  
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Situación :  Conversación  Sujetos:  P1, P2 y P3 
 
Fecha y hora:  :  27 de noviembre, 10:00 
am 
Lugar : Sala de TV casa hogar Emmanuel 
 
RA14 
Se encuentra P1, P2 Y P3 en la sala de TV, P2 se está quedando dormida y P1 le dice -oiga, oiga, oiga se va a caer- P2 la voltea a 
ver y le sonríe y se acomoda para no caerse, P1 le pregunta si ya desayuno P2 le dice  -si- P1  le pregunta ¿qué comió?  P2 le mira 
y sonríe pero no le responde P1 le dice - yo comí huevos, chocolate y pan ¿y usted?  P2 le dice huevos y pan P3 se incluye en la 
conversación y dice -fue arepa, no era pan- P2 la voltea a ver le sonríe y mueve su cabeza en aprobación. P1 le dice -que rico, eso 
está bien, P2 vuelve a quedarse dormida P1 dice - se va a caer- P2 sigue dormida P1, le dice -venga cambiemos de puesto, acá 
puede dormir mejor y no se cae- P2 le dice -si- y mueve su cabeza en aprobación, buscan ayuda de una enfermera para realizar el 
cambio.      
 
 
Situación :  Conversación Sujetos:   P13 y I2 
 
Fecha y hora:  3 de diciembre,10:00 am Lugar :   Sala Casa Hogar Emmanuel 
 
RA15 
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 I2 ingresa a la sala dando un saludo generalizando, se sienta al lado de una persona mayor que se encuentra dormida y permanece 
observando a las demás personas mayores, después de 5 minutos se levanta y se acerca a P13 quien se encuentra sentada viendo 
televisión, I2 se arrodilla frente a ella y le dice: -Muy buenos días ¿cómo se encuentra el día de hoy?-, P13 le observa y sonríe, toma 
las manos de I2 y le dice:- Mijo que bueno verlo por acá!, lo estaba esperando-, I2 sonríe  y aprieta las manos de P13, I2 pregunta: -
Sumerce no tiene frío?-, P13 abre sus ojos, realiza una expresión de “tener frío” y le responde: -Uy si mijito, es que estos días el 
clima ha estado muy bravo!-, I2 sonríe y se levanta. P13 le mira con tristeza y le pregunta: -Se va a ir mijo?- I2, se acerca a ella y le 
dice con una sonrisa: -No señora, ya en un momento vamos a hacer una actividad-. P13, sonríe, toma las manos de I2 y le dice: -Ah 
bueno mijo! porque ni un tinto le han dado!-. 
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ANEXO 3 
MATRIZ REGISTROS ANECDÓTICOS 
       
ITEM RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 
Actores P1 Y F1 P1 Y F1 P2 Y C1 P1, P2  y  I1 P3, P4 Y I1 
Espacio 
Habitación 106 Casa 
hogar Emmanuel 
Sala de Tv, Hogar 
Emmanuel,  
Comedor, mi ángel 
guardián 
Sala mi ángel 
guardián sede 1 
Sala Mi ángel 
guardián I 
Tiempo 15 minutos 10 minutos 8 minutos 20 minutos  20 minutos 
Formas 
(Estrategia
s, 
herramient
as, 
recursos) 
N
o
 v
e
rb
a
lid
a
d
 
Asiente con la 
cabeza, rechaza con 
su cabeza. 
Gestos de duda, 
asiente y niega con 
la cabeza. 
Gestos de gusto, 
disgusto, duda, 
alegría y cuestión, 
asiente y niega con 
su cabeza, 
movimientos con 
sus manos al 
expresarse. 
Gestos de 
sorpresa, de 
alegría, de 
tristeza, de duda; 
asienten y niegan 
con la cabeza,  
realizan 
movimientos de 
sus manos en 
ocasiones 
relacionados con 
la temática de la 
que se está 
conversando. 
Gestos de alegría, 
duda, angustia; 
afirmaciones y 
negaciones con la 
cabeza, movimientos 
de las manos. 
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Gesticulación de 
afirmación, negación 
y gusto 
Movimientos 
corporales de  
manos, gestos de 
duda, movimientos 
de cabeza para 
negar y afirmar, se 
acerca  a la persona 
mayor para que le 
escuche mejor. 
Gesticulación de 
afirmación, 
negación, duda; se 
acerca para que la 
persona mayor la 
visualice. 
Gestos de duda, 
alegría, sorpresa, 
negación y 
afirmación con su 
cabeza y manos,  
se acerca a la 
persona mayor de 
ser necesario al 
no encontrar 
respuesta ante lo 
que se está 
hablando. 
Gesticulación de 
afirmación, negación, 
duda, asombro. 
V
e
rb
a
lid
a
d
 
No lo realiza Responde  y realiza 
preguntas sencillas, 
manifiesta lo que 
necesita y quiere 
Su habla es 
ininteligible, debido 
a  temblor en su 
voz, su discurso no 
es coherente con la 
situación. 
Realizan 
preguntas 
sencillas y 
complejas sobre el 
tema que se está 
trabajando, 
manifiestan 
opiniones, 
cumplen 
propósitos 
comunicativos, 
saludan, se 
despiden, su 
habla es inteligible 
y audible. 
Su habla es audible, 
inteligible y natural, 
responde a 
preguntas sencillas 
con respuestas 
coherentes y acordes 
a la situación. Sube 
la intensidad de su 
voz cuando es 
necesario u y realiza 
repeticiones de su 
discurso si se 
requiere. 
Comentarios 
socioafectivos, 
variación en 
intensidad de la voz, 
uso de lenguaje 
coloquial, uso de 
preguntas sencillas 
Realiza preguntas 
sencillas, da 
respuesta a lo que 
la persona mayor 
pregunta, busca 
llamar la atención 
con diferentes 
temáticas 
Realiza preguntas 
sencillas, hace uso 
de repeticiones 
dentro de la 
interacción, se 
acerca para que la 
persona mayor le 
escuche mejor, 
Propone temáticas 
durante la 
interacción, realiza 
preguntas en 
relación con la 
temática, cambia 
el tono de su voz 
Realiza preguntas 
sencillas, modula la 
intensidad de su voz 
para que la persona 
mayor le escuche, 
emplea lenguaje 
acorde a la situación 
y a la temática, 
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modula la 
intensidad de su 
voz de acuerdo a la 
situación. 
respecto a lo que 
desea transmitir. 
realiza refuerzos 
positivos. 
Objetivo Brindar el alimento Conversar durante 
visita 
Conversar y 
visualizar una 
revista 
Conversación 
temática, vida de 
los actores 
participantes. 
Conversar 
Efectivo Si Si No Si Si 
Si Si No Si Si 
ITEM RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 
Actores P1 Y I1 P5, P11 Y C1 P1 Y P2  P12 Y C4 P1 Y P2  
Espacio 
Sala de televisión, 
casa hogar 
Emmanuel 
Hogar Mi Ángel 
Guardián I. 
Sala de televisión, 
casa hogar 
Emmanuel 
Sala Casa Hogar 
Emmanuel 
Comedor, Hogar mi 
Ángel guardián II. 
Tiempo 20 minutos 20 minutos 10 minutos 10 minutos 5 minutos 
Formas 
(Estrategia
s, 
herramient
as, 
recursos) 
N
o
 v
e
rb
a
lid
a
d
  
No se evidencia Gestos de alegría, 
duda, afirmaciones 
y negaciones. 
Movimientos con la 
cabeza de 
afirmación y 
negación. 
Gestos de duda, 
asiente y niega con 
la cabeza, 
Gestos de 
desagrado, 
molestia. 
Gestos de afirmación 
negación, duda, 
inquietud, 
movimientos de 
manos 
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No realiza Gestos de alegría, 
duda, afirmación y 
negación 
acompañada de 
movimientos de la 
cabeza y de las 
manos, manejo de 
proximidad con las 
personas mayores, 
uso de estímulos 
táctiles para 
comunicarse mejor. 
Gesticulación de 
afirmación, 
negación y gusto. 
Gesticulación de 
angustia, duda, 
movimiento de 
manos al hablar. 
Gestos de afirmación 
negación, duda, 
inquietud, 
movimientos de 
manos. 
V
e
rb
a
lid
a
d
 
Emite algunos 
sonidos por dolor, no 
emite nada más. 
Las características 
de su habla son 
ininteligibles, poco 
audibles, realiza 
pausas en su 
discurso para que le 
comprendan mejor, 
realiza preguntas 
sencillas, responde 
de manera 
coherente. 
Responde  y realiza 
preguntas sencillas, 
manifiesta lo que 
necesita y quiere. 
No lo realiza Responde  y realiza 
preguntas sencillas, 
manifiesta lo que 
necesita y quiere. 
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Solo emite dos frases 
durante la interacción 
Hace uso de 
comentarios 
socio afectivos, 
modifica la 
intensidad de su 
voz de acuerdo 
a la necesidad 
de la persona 
mayor, hace uso 
de preguntas 
sencillas, 
maneja la 
proximidad con 
la persona 
mayor para que 
este le escuche 
mejor, da 
tiempos de 
espera para que 
la persona 
mayor genere 
sus respuestas. 
Responde 
preguntas con un sí 
o un no , no dice 
muchas palabras 
Sube la intensidad de 
su voz al hablar con 
la persona mayor, 
uso de lenguaje 
coloquial. 
Responde lo 
necesario, de 
acuerdo a lo 
requerido por el 
interlocutor, 
preguntas sencillas, 
realiza afirmaciones 
negaciones, solicita 
Objetivo 
No se evidencia Distracción y 
conversar. 
Conocer sobre un 
tema específico y  
conversar al 
respecto 
Brindar el alimento. Conversar sobre el 
día y  el desayuno 
Efectivo 
No No, requiere de 
estimulación 
constante y 
proxemia dentro 
de la interacción. 
Si No    Si 
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No No, es necesario 
el uso constante 
de repeticiones 
No No  Si aunque se limita a 
responder lo que 
requiere el otro 
ITEM RA11 RA12 RA13 RA14 RA15 
Actores P8 Y C5 C1, C2 Y P1 P6 Y C6 P1, P2 Y P3 P13 Y I2 
Espacio 
Comedor Hogar mi 
Ángel guardián II 
Comedor Hogar 
mi Ángel 
guardián II 
Sala Hogar mi ángel 
guardián II. 
Sala de televisión, 
casa hogar 
Emmanuel 
Sala Casa hogar 
Emmanuel 
Tiempo 5 minutos 10 minutos 5 minutos 10 minutos 5 minutos 
Formas 
(Estrategia
s, 
herramient
as, 
recursos) N
o
 v
e
rb
a
lid
a
d
  
Gestos de afirmación 
acompañado de 
movimientos de la 
cabeza, gestos de 
alegría y duda. 
Gestos de duda, 
y tristeza asiente 
y niega con la 
cabeza,  
Gestos de 
negación, rechazo y 
molestia, 
acompañado de 
movimientos de 
manos al hablar. 
Gestos de duda, 
alegría, tristeza, 
preocupación, 
movimientos de 
manos durante el 
discurso 
Gestos de alegría, 
tristeza, duda, 
afirmación y 
negación 
acompañados de 
movimientos con su 
cabeza y manos. Le 
agrada tomar de las 
manos a las 
personas que estima. 
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Gestos de alegría,  
movimientos de sus 
manos constantes, 
manejo de proxemia 
con la persona mayor 
para que le escuche y 
le vea mejor. 
Gestos de duda, 
alegría, 
sorpresa, 
negación y 
afirmación con 
su cabeza y 
manos  
Gestos de alegría, 
sorpresa y duda, 
maneja proxemia 
con la persona 
mayor haciendo uso 
de estímulo táctil. 
Gestos de alegría e 
inquietud. 
Gestos de duda, 
felicidad, tristeza, 
maneja la proxemia 
con la persona mayor 
para que esta le vea. 
V
e
rb
a
lid
a
d
 
No se evidencian 
dentro de la 
interacción. 
No hay 
respuestas 
coherentes a la 
temática 
Su lenguaje es 
coloquial, modula 
su voz si es 
necesario, responde 
preguntas sencillas 
y realiza 
comentarios 
sociales. 
Realiza preguntas 
sencillas, su habla 
tiene características 
de inteligibilidad, 
naturalidad, se 
interesa por la otra 
persona y lo realiza a 
través de 
comunicación 
Modula la intensidad 
de su voz si se 
requiere, hace uso de 
lenguaje coloquial, 
responde preguntas 
sencillas, así mismo 
hace preguntas 
sencillas. 
Hace uso de 
preguntas sencillas 
para la persona 
mayor, modula la 
intensidad de su voz 
si se requiere, emplea 
lenguaje que la 
persona mayor 
comprende, asocia 
situaciones pasadas 
a situaciones 
presentes, realiza 
comentarios 
socioafectivos, 
maneja la proxemia 
para que la persona 
mayor le escuche 
mejor. 
Realiza 
preguntas 
sencillas, hace 
uso de 
repeticiones 
dentro de la 
interacción, 
modula la 
intensidad de su 
voz de acuerdo a 
la situación. 
Modula la 
intensidad de su 
voz para que la 
persona mayor le 
escuche, 
acompañado de la 
proxemia. 
Se limita a responder 
si o no  
Realizar comentarios 
socio afectivos. , 
modula la intensidad 
de su voz para ser 
escuchado, realiza 
estímulos táctiles 
dentro de la 
comunicación, da 
tiempo de espera 
para las 
conversaciones con 
las personas 
mayores. 
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Objetivo 
Conversar y 
promover 
comunicación con 
interlocutores 
externos. 
Conversar sobre 
un hecho trágico 
Conversar Conversar sobre lo 
que pasa en el 
momento 
Saludar y 
conversación 
Efectivo 
Si SI No, pues el 
interlocutor no 
permitió una 
bidireccionalidad 
comunicativa. 
si Si 
Si, a pesar de que la 
persona mayor no 
hace uso frecuente 
de la modalidad 
vernal oral 
No No no Si 
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